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同军圆)Ν∴ ∋ Μ比二主0 %ΤΝ[ ΜΝ 匕二匕」
采购人员 馆内采购服务 汇文数据服务








移动 ) Ν∴ ∋ 以
及联通 Τ Ο ]Δ 或拨 号等
,
客户端可 采用 无 线



















































输人 Μ∋ ? 2 号和题名等相关书 目数据进行查
重
。












在参数设置里选择 Μ∋ ? 2 单本查重时获取套录库
书 目信息的选项
。































































































































































































































































































































































购数据的 ]Δ ∴ Τ 子字段
。
这个 ]Δ ∴ Τ 子字段由
用户自己设定
,
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